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IINTVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua





Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti dijawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
















Lukiskan gambarajah yang menunjukkan pembahagian isipadu dan kapasiti paru-
paru manusia serta berikan penerangan lengkap untuk setiap pembahagian tersebut.
(20 markah)
(a) Huraikan mekanisme penghasilan air liur pada manusia.





(a) Lukis dan labelkan struktur nefron manusia.
(8 markah)




proses spermatogenesis yang berlaku pada
(20 markah)
Bincangkan proses berikut:
(a) Penghancuran molekul glukosa secara aerobik dan anaerobik.
(b) Penghancuran molekul asid amino
tenaga.
(10 markah)
dan triasilgliserol untuk menghasilkan
(10 markah)
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